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Director, tio, qui ho diu, que 
els joves no fem servir els ulls per a 
escanejar llibres i revistes? Justament, 
llegint Lo Floc número 189 dedicat al 
sabó, la higiene, els perfums, etcètera, 
m'he animat a explicar una experiència 
personal gairebé esotèrica que hi té a 
veure. Això va ser a la primavera, que 
la sang i la libido altera. Una estació de 
l'any que per a molts és sinònim de bon 
temps, flors, amor i alegria. Però, tam-
bé, d'astènies i al ·lèrgies xungues de 
tota mena. La d'aquell any no tan sols 
va fer bons aquests tòpics, sinó que, a 
més, fou descaradament calorosa, com 
si l'estiu s'avancés uns mesos. Cosa del 
canvi climàtic, sentenciaren els sabe-
ruts del temps. El cas és que, amb la 
calor, vaig començar a suar pels desco-
sits. Fins aquí, tot guai. Però, ja se sap, 
la suor de les aixelles, dels peus i d'al-
tres zones corporals poc ventilades no 
s'evapora i acaben cantant a tope. 
Doncs bé, ¿si se't presenta un inconve-
nient com aquest, si tens 17 anys i estàs 
"per estrenar" (que és com en diuen de 
la virginitat al poble), i vols posar remei 
a tots dos problemes, què fots? De ben 
segur, el mateix que va fer el menda: et 
compres un desodorant que posi ràpida-
ment al teu abast la frescor de totes les 
llimones, llimes, mangos, cocos, herbes 
i flors del paradís juntes. Quina mala 
idea, però , vistos els resultats . Tio, ara al-
lucinaràs: com si fos cosa de bruixes o 
de bruixots, o del dimoni, totes les parts 
del body ruixades amb el líquid de fres-
cors i fragàncies paradisíaques em van 
començar a rajar a puntapala. Vull dir de 
forma estranyament gansa, descontro-
lada i pudenta. Des d'aquell moment, el 
fenomen es disparà, i tant si feia exercici 
com si estava en repòs, tant si érem de 
dia com de nit, sempre anava xopat de 
la maleïda segregació corporal. 
''Els metges van 
atacar el problema 
amb potingues de 
la farmàcia i, fins 
i tot, amb no sé 
quina mena de rajos. 
Resultat: un fracàs 
de la ciència que t'hi 
cagues." 
Donats els avenços de la me-
dicina moderna, potser pensaràs que 
l'arreglo de la meva marfuga havia de 
ser un passeig militar. Creu-t'ho! Per si 
no queda clar de què estic parlant, te'n 
subratllo els trets més espectaculars: 
d'una banda, la quantitat tan brutal de 
suor alliberada al llarg del dia (litres i 
litres) i, de l'altra, la ferum insuportable, 
com de peix i ous podrits barrejats, que 
es podia ensumar a diversos metres a 
la meva rodona . L:aspecte de més mal 
pair, però, fou el sociocultural, ja que la 
penya va començar a mirar-me de cua 
d'ull. Cosa fins a cert punt previsible, te-
nint en compte que ens han programat 
Rentasol de la Bromera Espessa 
perquè tot allò que no és neutre, insípid, 
inodor, incolor, net, fresc, divertit, desin-
hibit o políticament correcte, ens resulti 
insuportable, incòmode i desagradable 
als ulls, l'oïda, el nas, el gust, el tacte i la 
consciència, i que, per tant, ho haguem 
d'amagar, insonoritzar, destruir, incine-
rar, enterrar, reciclar, rentar, silenciar o 
reprimir. Més desesperat que un mico 
de laboratori, vaig provar tota mena de 
solucions, des de rentar-me cada hora 
i amb tota mena de sabons (de llan-
gardaix, de sofre, argilosos, neutres, 
abrasius i, com no!, d'àloe vera) fins a 
posar-me perfums sofisticats -i carís-
sims- amb la vana intenció de contra-
restar el tuf corporal a tigre de Bengala 
viudo. Però, l'aliatge dels perfums amb 
la densa catipén del body donava com a 
resultat que fos molt pitjor el remei que 
la malaltia . No cal dir que els meus jaios 
em dugueren a diversos especialistes i 
l'únic que en van treure en clar és que 
patia -em sembla que se' n diu així- una 
hiperhidrosi causada per una sobreacti-
vitat descontrolada de les glàndules su-
doríferes d'origen incert. Els metges van 
atacar el problema amb potingues de 
la farmàcia i, fins i tot, amb no sé quina 
mena de rajos. Resultat: un fracàs de la 
ciència que t'hi cagues. 
I ara ve el fort del cas: el proble-
ma va desaparèixer de forma espon-
tània el dia que vaig conèixer una xati 
amb el sistema nerviós simpàtic excitat 
permanentment i decidírem "estrenar-
nos" junts. Els metges encara flipen en 
tecnicolor. » 
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